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1 À l'occasion de l'installation de l'hôpital Saint-Joseph à Bitche sur un nouveau terrain
d'une surface de 26 196 m2, le service régional de l'archéologie de Lorraine a procédé à un
diagnostic, qui n'a pas révélé la présence de vestiges archéologiques.
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